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Résumé en
anglais
Surfing in Morocco. The Determinants of an Uncertain Political Resource
The present article has for goal the study of the political uses (and non-uses) of surfing
by local communities in Morocco at the time when inquiries were conducted in 2002
and 2003. As electoral programs show, the place granted to sport in the Moroccan
society does not allow for a great visibility in the local and national sports policies.
Surfing, an activity played mainly by socially little favored individuals who have not yet
reached voting age, is not either worthy of interest among local officials. While the
recently born Moroccan federation meets the greatest difficulties in legitimizing
surfing, what is happening is that surfing becomes a first order political tool at a local
level. In this case, one has to analyze the royal dispositions to understand the political
strategies of certain communities, notably that of Rabat.
Résumé en
français
Le présent article a pour objet l’étude des usages (et non usages) politiques du surf
par des collectivités locales au Maroc lors d’enquêtes menées en 2002 et 2003. La
place du sport dans la société marocaine ne permet pas aux politiques sportives
locales et nationales une grande visibilité, en témoignent les programmes électoraux.
Le surf, activité pratiquée en majorité par des individus socialement peu favorisés qui
ne sont pas en âge de voter, n’est pas non plus digne d’intérêt auprès des élus locaux.
Tandis que la récente Fédération marocaine a les pires difficultés à légitimer le surf, il
arrive que, localement, le surf devienne un outil politique de tout premier ordre. Dans
ce cas, c’est du côté des dispositions royales qu’il faut porter l’analyse pour saisir les
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